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(Studi Kasus: Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta) 
 
 
 Abstrak  
 
Masalah penyusunan jadwal matakuliah merupakan masalah administrasi 
rutin yang dihadapi oleh setiap perguruan tinggi. Permasalahan tersebut memiliki 
berbagai variasi karena setiap instansi pendidikan memiliki kebijakan tersendiri 
terhadap masalah penyusunan jadwal, dan masing-masing mungkin 
mempertimbangkan kendala-kendala yang  berbeda. Di Jurusan Pendidikan 
Matematika Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta, terdapat puluhan 
matakuliah yang harus dijadwalkan. Hal ini menyebabkan sulitnya menemukan 
jadwal yang optimal. Selama ini penjadwalan matakuliah dilakukan secara manual 
sehingga membutuhkan waktu yang lama 
Penelitian ini membahas tentang aplikasi algoritma genetika untuk 
penjadwalan matakuliah di Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas MIPA 
Universitas Negeri Yogyakarta. Algoritma genetika merupakan salah satu 
algoritma heuristik yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah 
penjadwalan matakuliah. Sifat dari algoritma genetika adalah mencari 
kemungkinan-kemungkinan dari kandidat solusi untuk mendapatkan suatu solusi 
yang optimal bagi penyelesaian masalah. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data kegiatan kuliah pada semester genap tahun ajaran 2009/2010.  
Dari hasil pengujian yang dilakukan menggunakan data nyata, diperoleh 
hasil yang menunjukkan bahwa program aplikasi algoritma genetika, mampu 
menyelesaikan penjadwalan matakuliah untuk Jurusan Pendidikan Matematika di 
Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Kualitas jadwal matakuliah yang 
dihasilkan oleh program aplikasi algoritma genetika dipengaruhi oleh  parameter 
algoritma genetika. Parameter algoritma yang sangat berpengaruh tersebut adalah 
ukuran populasi, jumlah generasi. Sedangkan parameter algoritma genetika yang 
tidak begitu berpengaruh adalah probabilitas perkawinan silang (crossover), dan 
probabilitas mutasi. 
 
 
Kata kunci: algoritma genetika, penjadwalan, kegiatan kuliah  
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